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Resum: anàlisi dels primers jueus documentats establerts a la
Conca de Barberà i el seu emmarcament en les hipòtesis que
expliquen l’aparició d’aquesta minoria cultural i  religiosa a part
de la Catalunya Nova.
Paraules clau: jueus, colonització, call, Montblanc.
L’aparició de noves colònies de població jueva a bona part de la
Catalunya Nova durant l’època medieval, fou un fenomen que no ha
estat analitzat amb tota la profunditat que mereix el tema. Tanmateix,
hi ha un investigador que ha mostrat amb les seves observacions i
conclusions la naturalesa d’aquesta migració poblacional tan important
per a la Història Medieval de les nostres terres, ens referim al gran
coneixedor del món jueu català, Jaume Riera i Sans, que en un estudi
realitzat ara fa vuit anys abordà la qüestió amb la seva habitual
perspicàcia.1  En síntesi, Riera conclou que l’aparició de les comunitats
i aljames jueves a l’interior de la Catalunya Nova, excepte a les ciutats
conquerides als sarraïns (bàsicament Lleida i Tortosa), fou un fenomen
conseqüent de la voluntat del rei Jaume I d’afavorir el seu establiment
a Catalunya i també de la permissivitat que el monarca mostrà envers
la seva arribada, malgrat les disposicions eclesiàstiques antijueves del
moment.
S’ha apuntat2, anant en contra de les tesis defensades per Riera,
per exemple, que a Montblanc ja hi podia haver hagut un col·lectiu
jueu als pocs anys de la fundació de la vila, argumentant com a prova
d’aquesta afirmació, la presència d’un matrimoni suposadament convers
que, anys més tard, es relacionà amb el Monestir de Poblet3. Una
afirmació suggerent, però que no està contrastada per cap esment
documental en tot el segle XII de població jueva, malgrat haver estat
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analitzats per al cas montblanquí una seixantena llarga de documents
d’aquest període4. En tot cas, la informació referent a l’esmentat
matrimoni no especifica enlloc que aquest hagués tingut la qualitat de
conversos: només hauria induït aquesta suposició envers a la seva
confessió els noms propis de la dona, Astruga, i el d’una germana
seva, anomenada Vives, noms que, si bé eren emprats per dones
hebrees, per altra banda, també els trobem atorgats a dones cristianes4b.
Una possible causa -indicada per Riera- que podria explicar la
manca de contingents jueus a l’hora de poblar aquestes zones de la
Catalunya Nova, hauria estat la baixa demografia del col·lectiu  durant
el segle XII i  l’inici del XIII, quan la població jueva catalana es reduïa
només a les comunitats de Barcelona, Girona, Lleida i Tortosa. Aquest
factor hauria impossibilitat la colonització, per part d’habitants hebreus,
de les noves viles fundades a les terres conquerides feudalment durant
el govern del comte barceloní Ramon Berenguer IV. O, tal vegada,
la por dels jueus per manca de seguretat física o jurídica o els prejudicis
d’índole religiosa per part de les autoritats i la població cristiana, haurien
ajudat a desaconsellar el seu establiment en els novells centres comarcals
de Perpinyà, Puigcerdà, Besalú, Vilafranca del Penedès, Tarragona,
Cervera o Montblanc.
Serà durant el regnat de Jaume I, quan comencen a aparèixer
notícies certes de presència jueva: Perpinyà (fundació de la juderia
el 1243), Vilafranca del Penedès (1257), Puigcerdà (1260), Cervera
(1261), Balaguer (1263), Vic (1266), Santa Coloma de Queralt (1272),
Camprodon i Agramunt (1273) o Manresa (1274)5.
El rei conqueridor s’erigí com un veritable protector de les comunitats
jueves catalanes. En això hi contribuí fonamentalment la debilitat de
les finances reials, greument compromeses després dels regnats
dilapidadors del seu avi Alfons i del seu pare, Pere. Per aquest motiu
Jaume I afavorí l’establiment de nous jueus procedents d’altres regnes,
principalment d’Occitània, protegint-los de l’hostilitat eclesiàstica de
les determinacions dels Concilis del Laterà de 1179 (III) i del 1215
(IV), basats en el discurs de la inferioritat -per a limitar la convivència
amb els cristians- i el de les usures -per frenar els seus negocis
monetaris-. Jaume I, quan es veié forçat per la jerarquia eclesiàstica
a legislar per aplicar els manaments dels cànons conciliars, el que féu
en realitat fou, paradoxalment, protegir-los més: els permeté de continuar
vestint com sempre, de forma diferenciada a la dels cristians -com
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ja feien- i no haver de portar la imposada rodella; no permeté cap
actuació judicial amb denúncia sense el testimoni d’un jueu; o, regulant
les usures màximes permeses en els préstecs dels jueus, els permeté
que continuessin deixant diners en préstec a interès, tot i que les
butlles papals pretenien que els jueus deixessin l’activitat monetària
i es dediquessin al sector primari de la producció.6 La protecció
i foment de les comunitats jueves cercava, en darrer terme, la seva
contribució a les arques reials, contribució que es materialitzava
en els donatius periòdics o en l’atorgament extraordinari d’un gran
nombre de privilegis7.
Primers jueus a Montblanc
Barzelay
El primer jueu documentat a Montblanc fou un tal Barzelay. El
trobem el 1231 acceptant la penyora de tres peces de terra i una
vinya, situades al terme del castell de Montornès, pertanyents a Ponç
de Linyà i als seus dos fills Pere i Ramon. La penyora assegurava
el pagament d’un deute de 160 sous barcelonesos doblencs a tornar
a la següent festivitat de Sant Andreu. Mentre, en paga de l’interès
del préstec, el jueu cobraria la quarta part de la collita que els Linyà
rebien de Pere Mercer i Pere de Bocarroja, als quals els hi tenien
establertes les esmentades terrres. Sabem que Barzelay residia a
Montblanc perquè el document especifica que la quarta part dels fruits
de la vinya penyorada es portarien al celler del jueu, situat a Montblanc.
El mal estat del pergamí no permet llegir amb prou claredat una clàusula
adicional que, sembla, indicava que si no es tornaven els diners a la
dita data de Sant Andreu, Barzelay es podria quedar la quarta part
dels fruits que donessin les propietats sense que el seu import es deduís
de l’import del capital prestat. Finalment, els prestataris donen com
a fermança a Bernat d’Espallargues, el qual es comprometé juntament
amb ells a tornar, en qualsevol cas, els diners deixats.8
El 1236 el tornem a trobar en una altra operació de préstec, en
aquest cas en un deute indeterminat, a retornar pel noble Berenguer
de Puigverd i pel qual hi tenia obligada una quarta part de les rendes
i drets senyorials sobre el terme del castell de Barberà.9 En darrer
terme ens consta que Barzelay firmà el 4 de maig de 1236 un rebut
o àpoca on reconeixia haver estat satisfet dels deutes que havia contret
amb ell un habitant de Prenafeta9b.
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Com podem veure, Barzelay ja faria uns anys que era establert
a Montblanc, amb la seva casa i celler, dedicat a l’ofici del préstec
de diner a usura. Malauradament no tenim més dades que ens permetin,
ara per ara, conèixer la seva procedència o els seus lligams familiars.
Ni tan sols en sabem el seu cognom o toponomàstic d’origen. El que
sí ens queda clar és que la seva activitat monetària -segurament
centrada a Montblanc- arribava fins als habitants de Barberà de la
Conca i als castells annexos de Montornès i Prenafeta, prestant diners
a pagesos benestants i, també, al noble Berenguer de Puigverd.
Jucef de Besalú
A inici del 1236 trobem documentat un reconeixement de deute
atorgat pel noble Berenguer de Puigverd a favor de Jucef, jueu de
Montblanc, per un import de 1400 sous barcelonesos doblencs, pels
quals aquest jueu havia de rebre tres quartes parts de les rendes i
drets provinents del feu que Berenguer posseïa al terme i castell de
Barberà de la Conca. Un grup de barberencs, segurament vassalls
del Puigverd, feren fermança per ell. El noble es comprometé a pagar
un interès mensual de quatre diners per lliura en cas que romangués
alguna quantitat sense pagar en el termini establert.10 La quantitat de
diner, força respectable, és una mostra de la capacitat fiduciària del
personatge. És probable que en aquestes dates també practiqués el
préstec de petites quantitats de diner als habitants de Montblanc, una
activitat que no hem pogut testimoniar.
On sí s’ha documentat aquesta darrera activitat de Jucef amb el
petit prèstec és a la Baixa Segarra: el trobem el 1249 prestant a Bernat
Sabater i la seva muller Geralda 15 sous, import que havien de retornar
a Santa Maria d’agost. Obligaren per aquest import un farraginal del
qual n’havien d’entregar els fruits el dia que es realitzés la batuda
a l’era.11 Aquest deute sembla que fou la quantitat que restà d’un
anterior préstec que el matrimoni colomí havia contractat amb el mateix
Jucef i amb un altre jueu anomenat Isaac Gracià12
Un altre contracte notarial obligava els colomins Pere Morell i la
seva muller Maria amb Jucef de Besalú, jueu de Montblanc, per un
import de quaranta sous. Aquest diner es retornaria en dues meitats:
vint sous a la festivitat de Santa Maria d’agost de l’any següent i
altres vint a la festivitat de Sant Miquel del mateix any. Si el matrimoni
no complís els terminis, aquests es comprometien a pagar quatre diners
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mensuals per lliura.13 Aquest interès del 20% anual era el màxim
autoritzat per la legislació catalana d’aleshores.
Salomó alfaquim
A la darreria de la dècada dels quaranta veurem actuar a Montblanc
un jueu anomenat Salomó, que, a més a més feia les funcions d’alfaquí
o savi en medicina. A més, l’any 1248 feia de procurador del jueu
Isaac de Montpeller en la reclamació d’un deute davant el veguer
de Montblanc.14 Tal vegada aquest Salomó hauria estat el batlle que
actuà, l’any 1249, en el cobrament del terç del lluïsme en una compra-
venda efectuada al terme del castell de Torlanda, a la dominicatura
reial de les Piles, on hi constà com a testimoni un altre jueu anomenat
Astruc Perfeit.15 Com veurem més endavant, Salomó alfaquim visqué
a l’inici dels quaranta a Sarral. Amb tot, sembla que, uns anys més
tard, Salomó podia haver canviat el seu domicili a Montblanc perquè
ens consta que tingué un fill anomenat Samuel, habitant també a
Montblanc, al qual el rei Jaume I li atorgà el 1270 franquesa d’impostos
per un període de tres anys.16
L’Aljama de Montblanc
El 1261 ja hi hauria a Montblanc un grup important de jueus dedicat
al mercadeig: diem això perquè en aquella data el rei Jaume I donà
validesa, per via de privilegi, a totes les vendes de blat, safrà o altres
mercaderies que fossin pesades o mesurades, així com les vendes de
bèsties o animals fetes pels jueus montblanquins, de la mateixa manera
que ho tenien confirmat els jueus de l’Aragó.17 El 1262 els jueus
montblanquins ja serien prou nombrosos i influents per a poder aconseguir
organització col·lectiva o aljama; els representants de l’esmentada
aljama obtingueren, en dit any, un privilegi especial per als préstecs
a crèdit o amb penyora que fessin a cristians.18  El mateix rei Jaume
I enfranquí els jueus catalans, i entre ells els de Montblanc, de no
haver d’allotjar membres de la família reial a les seves cases.19  Era
tal el tracte que el rei Jaume I mantenia amb els seus jueus, que el
1264 confià el castell de Montblanc al seu batlle de Barcelona, Benvenist
Ça Porta; amb tot, Benvenist hauria de continuar les obres que aleshores
s’hi feien i disposar de cinc llits parats i taula per a cent escudelles,
a fi d’hospedar el rei i part del seu seguici quan es presentés a la
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vila.20 En aquell període l’aljama montblanquina estava adscrita a la
corona reial i feia els pagaments mitjançant  la  Col·lecta de Barcelona.
Primers jueus de Sarral
Malgrat que al 1239 trobem a Sarral un jueu anomenat Vidal de
Narbona establint un contracte de debitori per un import de 65 morabatins
amb un matrimoni sarralenc20b, no serà fins el 1240 que trobarem un
jueu a Sarral, d’aquesta data és un registre notarial on els colomins
Pere Pellicer i Bernat de Meyans, amb les seves respectives mullers,
prometen pagar a Salomó alfaquim, habitant de Sarral, 5 mitgeres de
blat i 5 mitgeres d’ordi anualment en dues festivitats consecutives de
Sant Miquel en paga d’un deute que era obligat sobre unes terres
de Pere Pellicer.21 En un altre document de la mateixa data es llegeix
el compromís de Bernat de Meyans de fer fiança solidària amb el
matrimoni Pellicer.22 Salomó es dedicaria a practicar el préstec amb
usura a Sarral i els seus rodals, arribant a deixar diners a diversos
habitants de Santa Coloma de Queralt, com hem pogut comprovar
en els antecedents documents. També, com hem dit, podria haver estat
el Salomó que exercí de batlle, en nom del rei Jaume I, al terme de
Torlanda i dominicatura reial del castell de les Piles, on l’hem vist
el 1249 signant o posant la ferma en el cobrament d’un lluïsme o terç
procedent de la venda d’una propietat. Un fill de Salomó, anomenat
Perfeit de Za Reyal, sabem que també residia a Sarral el 1267.23 Els
descendents de Salomó continuaren obtenint rendiments dels seus negocis:
així, per exemple, l’any 1306, és Adzay Perfeyt, nét de Salomó, el
que apareix com habitant a Sarral, dedicat al prèstec i rebent diners
per una obligació monetària sobre un feu dels castells de Vallverd i
Cugul que provenia d’un contracte iniciat pel seu avi.24 Vers el 1280
trobem també realitzant préstecs amb cristians de Santa Coloma, el
jueu Simó de Vals, com habitant a Sarral.25
Els primers jueus a Santa Coloma de Queralt
El gran estudiós vallenc dels jueus del Sud de Catalunya, Biel Secall,
no aprofundí en l’estudi dels primers jueus establerts a Santa Coloma,
potser fiat en les publicacions havia presentat mossèn Segura i Valls.
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L’investigador vallenc només especificà que ja s’hi havien establert
abans de 1272.26 De fet, mossèn Segura no trobà cap jueu habitant
a Santa Coloma quan repassà un registre notarial que abastava des
dels anys 1240 a 1260.27 Altres autors que han estudiat la jueria
colomina tampoc han analitzat el tema que ara ens ocupa.28 Yom Tov
Assis es limità a repetir que «ja apareixen a l’any 1272" i Josep M.
Llobet, amb la publicació d’un notable conjunt de documents -per la
seva procedència cerverina-, tampoc aportà res a l’aspecte  que tractem.
Per les dades disponibles podem fer-nos la idea que, a partir de
1240 com a mínim, es comencen a localitzar jueus forasters trafiquejant
en el mercat colomí. Vers 1273 l’afluència de jueus ja era notable,
i en els registres notarials s’hi anoten, per exemple, un tal Vidal i un
altre Simó,29 realitzant préstecs i el mateix Vidal venent animals de tir.30
Un altre, conegut com «Jafuda jueu» deixava cereals en préstec.31 Tots
aquests apareixen a la documentació sense que hi consti el seu lloc
de residència. Aquest detall constarà especificat, per primer cop, el
1275: serà el jueu Vidal,32 al qual el notari li assignà la residència «de
Santa Coloma»; després seguirà «Simon d’Avimpelx, judeus permanens
in Sancta Columba».33 És probable que el1275 ja residissin a Santa
Coloma un grup de jueus que podria agrupar una desena de famílies
i que, uns anys abans, ja haguessin arribat els primers pobladors a
la vila. Però, com hem demostrat, no serà fins 1275 quan s’enregistrarà
amb seguretat la seva domiciliació.
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Ponç de Linyà i els seus fills Pere i Ramon penyoren al jueu Barzelay
tres peces de terra i una vinya situades al terme de Montornès per assegurar
un préstec de 140 sous barcelonesos doblencs, a retornar a la propera festa
de Sant Andreu.
O: AHNM, Clero secular y regular, Monestir de Poblet, carpeta 2.161, perg.
18.
Notum sit cunctis quod ego Poncius de Liniano et filii eius Petrus et
Raymundus omnes nostrum insolidum per nos ac nostros inpignoramus vobis
Verdelayo judeo et vestris tres pecias terre cum vinea que abere debemus in
termino de Montetornesio pro · C · XL · solidis barchinonensibus doblenchs
quos bene paccati sumus nostre voluntati, renuntiando omni exceptioni non
numerate pecunie et doli. Que terre expletos tenet pro nobis Petrus Mercerii
et laborat et alias  · II · petias terre Petrus de Bocana rubea laborat ex quibus
iamdictis petiis terre de omnibus expletis ibi venientibus quartam partem intus
area vobis absque omni vestra missione dare promitimus et de predicta vinea
similem quartam partem de omnibus expletis absque omni vestra missione dare
promitimus et feratur in Montealbo in vestro cellario. Inpignoramus inquam
vobis et vestris predicta omnia usque in proximo venturo festo sanctorum
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Andree apostolis ….si vobis et vestris placuerit …. reddere promitimus. Deinde,
si nos retinuerimus ad rationem … in festum ut superius dictum est et hoc
sit in vestra voluntate … pro lucro predicte peccunie habeatis et non computetur
vobis in sorte vestri debiti et de … ros quando vobis et vestris esse promitimus
contra omnes personas dum … vestro pignore tenueritis. Et ut sitius … securior
damus vobis fideiussorem Bernardum d’Espallargues …. suprascriptum vobis
et vestris compleat et atendat nobiscum et sine nobis absque morte vel vita.
Ego autem fideiussor et nos debitores omnes nostrum insolidum promitimus
vobis dicto creditori et vestris hoc totum atendere et complere sicut pariter
super hoc et in omnibus bonis nostris inquam nullum accipere debitores et
alter nostrum non possit se pro altero excusare. Actum est hoc III nonas
decembris anno Domini · Mº · CCº · XXXº · primo. S + num Poncii de Liminiano.
S + num Petri. S + num Raymundi filiorum eius. S + num Bernardi d’Espallargues
qui hoc iussimus scribi et firmari. S + num Bernardi de Soldevila. S + num
Bernardi de Guilabert, testium.
Ego Guillermus Seguerii Montisalbi notarius  iussu Berengarii de Tarrega
scripsi et hoc (signe) fecit
2
1236, gener, 24
Reconeixement de deute atorgat pel noble Berenguer de Puigverd a favor
de Jucef, jueu de Montblanc, per un import de 1400 sous barcelonesos
doblencs, pels quals reberà tres quartes parts de les rendes i drets provinents
del feu que Berenguer posseeix al terme i castell de Barberà de la Conca.
Un grup de barbarencs fan fermança per ell. En cas que romangués alguna
quantitat impagada, es compromet a pagar un interès mensual de quatre
diners per lliura. Una quarta part de les rendes i drets eren, en aquell
moment, adjudicats al jueu Barzelay.
O: AHNM, Clero secular y regular, Monestir de Poblet, carpeta 2.176, perg.
23
Noverint universi quod nos Berengarius de Podioviridi, per nos et omnes
nostros debemus vobis Juzereo, judeo Montisalbi, vel cuique vestris Mille
et CCCC solidos hoc presentis monete doblench Barchinone ex quibus bene
omni mee voluntati vestre paccatus sumus. Ideoque renuntiamus omni exceptioni
non numerate peccunie et doli et omni beneficio dividende actionis noveque
constitutionis et non rei tradite et [  ] Mille et CCCC solidos dictos obligamus
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et cedimus vobis ·tres· scilicet partes ex omnibus exitibus et redditibus nostris
et expletis que, in hoc venturo anno in villa et termino Barberani, capere et
recipere debemus tam dominicaturis quam questiis, annone et denariis et
censualibus et iustitiis et omnibus quibuscumque in villa et hominibus,
feminabusque habere debemus et exire nobis poterit in hoc [  ] dono completo
integriter, salvo in tamen quartum quod Verdalai, iudeo, iam est in isto missimus
atque dedimus; preterea ipsas videlicet partes sive expletorum habencium et
habiturum huius anni venturi panis et vini denariorumque et aliorum cunctorum
in villa et termino habeatis et capiatis sine omni impedimento vos dictus Juzero
vel vestri, propria vestra auctoritate in sorte et pacca supradicti debiti vestri.
Tamen si forte aliquid h<ui>us debiti residuum fuerit quod expleta venientia
alterum complere et solvere nondum suficerit, ex illis residuis dabimus vobis
pro feneratione et lucro eorum per singulos menses · IIIIor · denarios per liberam
dum eos est licita vestro tenere poterimus. Et in his stabilimentum nec verba
domini regis nec ecclesie nos perlongare nec iuvare posset nec vobis obesse
nequeat aliquomodo aliqua ratione contra ut predicitur. Im<m>o promittimus
vobis in fide et legalitate nostra ut predicitur totum consequi et complere. Et
de his omnibus damus vobis fideiussores, scilicet, Petrum Fulchonis, Barberani;
Raimundum de Angera, Bernardum de Torrentibus, Petrum Titbaldum,
Taraschonum, Bernardum Massana, Guillermum de Nuce, Raimundum Topi
Petrum Medicum, Guillermum de Terza, quemque istorum pro toto qui nobiscum
et sine nobis  compleant et compleri prorsus faciant hec omnia supradicta
et singula, vita vel morte. Nos vero predicti Petrus Fulchonis, Raimundus de
Angera, Bernardus de Torrentibus, Petrus Trebaldus, Tarascho, Bernardus
Massana, Guillermus de Nuce, Raimundus Topi, Petrus Medicus, Guillermus
de Terza quisque nostrum insolidum convenimus vobis creditori vel cui velitis
hec omnia supradicta concedere et complere et sequi morte et vita ut predictus
est, debitore et sine illo et damus totum super nos et in omnibus rebus nostris
in quibus melius auctoritate vestra accipere volueritis, sic quod alter nostrum
in se non possit pro altero excusare. Im<m>o quilibet ex nobis vobis teneatur
pro toto et quantum ad hoc renunciamus omni iuri, legum et racioni nos
adiuvanti in aliquo noveque constitutionis et epistole divini Adriani et omni
beneficio dividende actionis. Item nos Berengarius de Podioviridi ut hec omnia
magis vobis creditori firma habeantur et teneantur et observentur sub periculo
et dampnatione mee anime super sancta · IIIIor · Dei Evangelia coram nobis
posita uni homini iurare facimus, ita ut dictus prosequi et complere sine omni
aliquo malo ingenio nisi quantum remanserint sola vestra propria voluntate
et taliter quod in · XXti· diebus vobis satisfaciemus quod ex his aliqua minuerit
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vobis scientibus. Item hoc pignus totum teneatis donec ex omni supradicto
voluntati vestre bene paccatus sitis tam pro minori parte quam pro maiori
quantitate. Actum est hoc · XI · kalendas februarii anno Domini · Mº · CCº
· XXXº · quinto.
S + num Berengarii de Podioviridi qui hec firmamus et iurare nisi ut
predicitur facimus. S + num Petri Fulchonis. S + num Raimundi de Angera.
S + num Bernardi de Torrentibus. S + num Petri Tibaldi. S + num Taraschoni.
S + num Bernardi Massane. S + num Guillermi de Nuce. S + num Raimundi
Topi. S + num Petri Medici. S + num Guillermi de Terza, nos firmancie qui
hoc firmamus testibusque firmari rogamus. S + num Bernardi de Ferigola
qui hoc iuramentum feci. S + num Petri Bonaphos. S + num Catalani. S
+ num Petri Sabater huius rey testes.
Ego Bernardus subdiachonus qui hoc scripsi et in · XVIª · linea suprascripsi




Pere Pellicer i la seva muller Berenguera reconeixen que Bernat
de Meyans i la seva muller els han prestat fiança davant Salomó
alfaquim per un deute de deu mitgeres de cereal.
O: perdut
A: còpia al manual servat a l’AMFF, manuscrit 1.285.1, fol. 1v
a: PALOU, Hug Els libri notularum de Santa Coloma de Queralt (1240-1262),
Ed. Fundació Noguera, Barcelona 2009, volum I, p. 188, doc. 13
Petrus Pelicer et uxor mea Berengaria recog[no]scimus Bernardo de
Meyans uxorique tue E<rmesenda> et vestris quod mitimus vos nobiscum
et sine nos debitores a X migeriis annone quas promitimus persolvere
Salamoni alfachim, unde promitimus bona fide vobis et vestris expellere
sine dampno. Actum est VIII idus septembris.
Testes Guillermus de Sengenis et Petrus Capela de Za Guardia.
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4
1240, setembre, 6
Pere Pellicer i Bernat de Meyans, amb les seves mullers, prometen
pagar a Salomó alfaquim, habitant de Sarral, 5 mitgeres de blat
i 5 mitgeres d’ordi anualment cada festivitat de Sant Miquel en
paga d’un deute obligat sobre terres de Pere Pellicer.
O: perdut
A: còpia al manual servat a l’AMFF, manuscrit 1.285.1, fol. 1v
a: PALOU, Hug Els libri notularum de Santa Coloma de Queralt (1240-1262),
Ed. Fundació Noguera, Barcelona 2009, volum I, p. 189, doc. 14
Petrus Pelicer et Bernardus de Meyans et uxores nostras Berengaria
et Ermesen, promitimus persolvere tibi Salamo alfachim, abitantem
apud Regalem, et tuis ·V· migeras tritici et V migeras ordei annuatim
donec persolutum abeamus omne debitum quod modo est in terra me
Petrus Pellicer et uxor mea Berengaria […]no terminus persolvendi
in festo sancti Michaelis septembris et accipias predictas ·X· migeras
anuas in solutione predicti debiti. Actum est ·VIII· idus septembris.
Testes Guillermus de Sengenis et Petrus Ferre, capela de Za Guardia.
Inscripció epigràfica pseudo-erudita (s. XVIII) a la dovella
del portal núm. 18 del carrer Riber de Montblanc.
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5
1249, agost, 10
Bernat Sabater i la seva muller Geralda prometen deure 15
sous a Jucef de Besalú, jueu de Montblanc,  a retornar a Santa
Maria d’agost. S’obliga un farraginal del qual s’entregaran els
fruits el dia de la batuda a l’era.
O: perdut
A: còpia al manual servat a l’AMFF, manuscrit 1.285.1, fol. 36v
a: cita SEGURA, J, «Repàs d’un manual notarial del temps del rey En Jaume
I», a I Congrès d’Història de la Corona d’Aragó, p. 308 i 325, doc XXXVII-1, ex
A.
b: PALOU, Hug, Els libri notularum de Santa Coloma de Queralt (1240-1262),
Ed. Fundació Noguera, Barcelona 2009, Volum I, p. 367, doc. 395
Ego Bernardus Zabater et uxor mea Gueralda debemus tibi Iucef de
Bosoldo, iudeu de Muntblanc, [XV] solidos terminus persolvendi sancta
Maria augus[ti]. Obligo vobis illum ferregenal que teneo pro Sancta Columba,
et promito seminare et custodire cum meis expensis et de fructibus eiusdem
ter[mini] per[solvendi]…. Et ad diem flagellandi messis in era promito tibi
vel cui tu volueris liberare expleti dicti feregenalis. Et si deficerit quod
non sufficiat messis, promito de meis aliis bonis complere.




Absolució de deute atorgada pel jueu Jucef al matrimoni  Bernat
Sabater i Geralda respecte a l’obligació entre Jucef, ells i Isaac
Gracià, excepte per a 15 sous.
O: perdut
A: còpia al manual servat a l’AMFF, manuscrit 1.285.1, f. 36v
a: cita SEGURA, J, «Repàs d’un manual notarial del temps del rey En Jaume
I», a I Congrès d’Història de la Corona d’Aragó, p. 308 i 325, doc XXXVII-1, ex
A.
b: PALOU, Hug, Els libri notularum de Santa Coloma de Queralt (1240-1262),
Ed. Fundació Noguera, Barcelona 2009, Volum I, p. 367, doc. 396
Ego Iucef iudeu absolvo te Bernardo Zabater et uxorem vestram
Gueraldam de omni debito facto inter me et vos et Isac Gracia, exceptis
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· XV ·  solidos. Ita quod carta vel carte que sint vel unquam fuissent




Pere Morell i la seva muller Maria deuen a Jucef de Besalú,
jueu de Montblanc, 40 sous. Es retornaran 20 sous a la festivitat
de Santa Maria d’agost de l’any vinent i altres 20 sous a la següent
festivitat de Sant Miquel. Si no es complissin els terminis es pagarien
4 diners per lliura mensuals.
O: perdut
A: còpia al manual servat a l’AMFF, manuscrit 1.285.1, f. 36v
a: cita SEGURA, J, «Repàs d’un manual notarial del temps del rey En Jaume
I», a I Congrès d’Història de la Corona d’Aragó, p. 308 i 325, doc XXXVII-1, ex
A.
b: PALOU, Hug Els libri notularum de Santa Coloma de Queralt (1240-1262),
Ed. Fundació Noguera, Barcelona 2009, volum I, p. 368, doc. 397
Ego Petrus Morel et uxor mea Maria debemus vobis Iucef
de Bosoldo, iudeu de Montblanc, ·XL· solidos, terminus persolvendi
de hoc primo venturo festo sancte Marie augus[ti] ad unum annum
persolvimus ·XX· solidos et alios ·XX· solidos in alio sequenti festo
Sancti Michaelis et non possint puyare nec aliqui lucrare, tamen si
de termino antea transierint lucrentur ad racionem quaterni per libram
in mense.
IIII idus augus[ti].
Testes Pelegri Clergue et Iohannes presbiter.
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